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ALOR SETAR Naib Canselor
Universiti UtaraMalaysia UUM
Profesor Datuk Dr Mohamed
Mustafa Ishak digesa memohon
maaf terhadap Menteri Besar
Datuk Seri Azizan Abdul Razak
berikutan kenyataannya kelma
rin yang dianggap tidak meng
hormati pemimpin tertinggi ne
gen
Desakan itu dibuat oleh
DewanPemuda Pas NegeriKedah
DPPNK berikutan kenyataan
lantang Dr Mohamed Mustafa
yang menyifatkan Azizan hahyar
layak mengurus sefcolah pon
dok setelah Azizan mencabar
Kementerian Pengajian Tinggi
KPT menyerahkan UUM un
tuk diambil alih Kerajaan Negeri
apabüa imiversiti itu mempertikai
pembayaran cukai tanah bernüai
RM l 7 juta setahim
I imbalan Ketua Pemuda
Pas Kedah Muhammad Sariüsi
Md Nor berkata DPPNK me
mandang pandang serius perkara
ini kerana selaku pegawai keraja
an beliau tidak sepatutnya ber
tindak seperti itu katariya
Muhammad Sanusi yang juga
Setiausaha Politik Menteri Besar
berkata Kerajaan Negeri berhak
terima atau tolak permohonan
rebat cukai tanah
la tidak terkecuaÜ pada
mana mana tuan tanah sama
ada golongan berada atau petani
sekalipun Tiada yang memngut
pun kecuali UUM mungkin ke
rana mereka faham tanggung ja
wab sebagai pemilik tanah kata
nya
Ä iengulas mengenai kenyata
an Dr Mohamed Mustafa yang
mempertikai kemampuan
KerajaanNeguntukmengurus
UUM kerana memerlukan bajet
yang tinggi mencecah RM300
juta setahun untuk mengurus
15 000 pelajarnya Muhammad
Sanusi berkata Kerajaan Negeri
mampu mengurus 2 juta pen
duduk hanya dengan pendapatan
RMSOOjuta
Cukai tanah yang perlu di
bayar UUM cuma 0 6 peratus da
ripada bajet berkenaan katanya
Muhammad Sanusi turut
mempertikai tujuan isu cukai ta
nah dan bekalan air di UUM di
bangkitkan oleh Dr Mohamed
Mustafa memandangkan




an Azizan untuk nnentadbir se
buah pusat pengajian tidak harus
dipertikaikan berikutan beliau
berpengalaman selama 21 tahun
dalarn bidang IPT
Azizan pernah menjadi
Ketua Jabatan di UKM selain
antara pengasas U IA dan me
nubuhkan fakulti syariah dan
undang undang di Universiti
Mindanao Filipina Beliau juga
yang mempertuas program Kolej
Universiti Insaniah daripada tu
juh program kepada 42 malan
membina kampus induk di Kuala
Ketil dengan sumber terhad tan
pa bantuan kewangan Pusat
katanya
Muhammad Sanusi berkata
UUM üdak perlu memandarig
rendah terhadap pengurusan se
kolah pondok kerana pentadbir
an pondok sekarang lebih baik
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